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写真9．薬草：打不死
写真10一夫研鎮の黄氏診療所 写真11．民間皆者和士秀
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写真12．薬草：香薦
写真13．農家厨房の柱にかけ
　　　　られている動物薬
写真14．夫研鎮居民が加工した干し海巣巣
写真15．村内で点滴を行う
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